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Selfi Indra Wardhani. 2000, Pengaruh Salinitas Terhadap Toksisitas Kadmium Pada 
Udang Regang (Macrobrachium sintangense (de Man», slaipsi ini di bawah 
bimbingan Dr. Jr. Agoes Soegi811to, DEA dan Dra. Nurtiati, MS Jurusan Biologi, 
Fakultas Matematika dan 11mu Pengetahuan Mam Universitas Airlangga Surabaya 
ABSTKAK 
Kadmium merupakan logam non-esensial dan bersifat toksik bagi organisme 
akuatik. Tingkat toksisitas kadmium difengaruhi o)eh aktivitas ion bebas dal1 
konsentrasi totalnya Konsentrasi ion Cd + di perairan meningkat bila salinitasnya 
rendah. 
Udang Macrobrachium sintangense merupakan udang air tawar yang dapat 
bertahan hidup pada perairan dengan salinitas 0-20 960. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh salinitas terhadap 
toksisitas kadmium, dengan cara menghitung nilai konsentrasi lethal 50 % (T,c50) 
untuk waktu pemaparan 24; 48; 72 dan 96 jam, dengan Analisis Probit. Rancangan 
percobaan yang digunakan adruah Rancangan Acak Lengkap dengan 3 kali replikasi 
dan data dianalisis dengan menggunakan Uji ANA V A dan Uji LSD. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata LC50 (96 jam) pada 
salinitas 0; 10 dan 20 %0 masing-masing adalah 86; 692 dan 836J.LWL. Ada beda yang 
nyata dan nilai LC50 untuk salinitas 0; 10 dan 20%0, untuk salinitas 0 dan 10%0 serta 0 
dan 20%0 terdapat beda yang signifikan sedangkan untuk salinitas 10 dan 20 %0 tidak 
terdapat beda yang signifikan. 
Kala kunci : salinitas, toksisitas, kadmium. M sintangense 
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Selfi Indra Wardhani, 2000, The Effect of Salinity on Toxicity of Cadmium in Fresh 
Water Prawn (lviacrobrachium sintangense), this study was guided by Dr. Jr. Agoes 
Soegianto, DEA and Dra Nurtiati, Ms, Biology Department, Faculty of Mathematics 
and Natural Sciences, Airlangga University, Surabaya 
ABSTRACK 
Cadmium is a non-essential metal and toxic to aquatic organism. The toxicity 
ofcadmium is influenced by the activit~ ofthe free metal ion and the total cadmium 
concentration. The concentration of Cd + ion in waters is increasing when the salinity 
is low. 
lttfacrobracmum sintangense is afresh water prawn and able to survive in the 
environment with salinity up to 20%0. 
The purpose of this research was investigated the effect of salinity on the 
toxicity of cadmium in lvfacrobrachium sintangense,the LC50 (for 24; 48; 72 and 96 
hour exposure) was calculated by Probit Analysis. The experiment design was 
Random Complete Design with 3 replication and the data was analyzed with 
ANOVA and LSD tests. 
The results have shown that the LC50 (96 hour) ofcadmium in 0; 10 and 20 %0 
were 86; 692 and 836J-lgiL respectively. There was real different between LCso of 
cadmium in 0; 10 and 20%0, for 0 and 10%0 and between 0 and 20%0 there was 
significant different, for 10 and 20%0 there was no significant different 
Key words: salinity, toxicity, cadmium, Macrobrachium sintangense 
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